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DR. RIESZ BÉLA 
__ Szeged, Tanárképző Főiskola 
A tevékenység belső síkjának vizsgálata 
alsó tagozatos tanulóknál 
A tanulói személyiség értelmi fejlődésének ésszerű irányítása megköveteli, hogy 
korunk igényeinek megfelelően, az oktatás új feltételeivel hozzuk összhangba a gyer-
mek fejlődési lehetőségeit. 
Az oktatás tartalmának és módszereinek korszerűsítése a jelzett probléma egyik 
oldala. Ahhoz, hogy a gyermek értelmi fejlődésére pozitív hatást gyakorolhassunk fel 
•kell tárni az ismereték elsajátításának általános és individuál pszichológiai sajátosságait, 
meg kell ismernünk a tanulói személyiség belső struktúráját és annak fejlődési ten-
denciáit. 
A tevékenység belső síkjának vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy a különböző 
életkori szakaszokban milyen lehetőségekkel rendelkezik a tanuló a feladatmegoldó 
gondolkodás terén, mennyiben képes „fejben" elvégezni egyszerűbb vagy bonyolultabb 
műveleteket. Az ilyen irányú kutatások feltétlenül indokoltak, mivel a külső és belső 
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feltételek kölcsönhatásának eredőjeként folytatott tevékenység a személyiség fejlődé-
sének elsődleges feltétele bármely életkori szakaszban. Különösebb elméleti fejtegetések 
igénye nélkül csupán utalni szeretnék arra, hogy a külső és belső tevékenység vizsgálata 
többek között szoros kapcsolatban van a megismerési folyamatok — észlelés, figyelem, 
emlékezet, gondolkodás — pszichológiai kérdéseivel, az első és második jelzésrend-
szer kölcsönhatásának problematikájával és egy sor más lényeges pedagógiai-pszicholó-
.giai kérdéssel. 
A továbbiakban a tevékenység belső síkjának feltárásával foglalkozó, kísérletek 
közül szeretnék egyet ismertetni, amely az általános iskola alsó tagozatán elvégezhető 
és bizonyos képet nyújt a tanulói intellektus fejlődéséről.1 
A kísérlet célja egyrészt annak megállapítása, hogy az első osztályos tanulók az 
iskoláskor előtt 'rendelkeztek-e már a belső síkon történő tevékenység lehetőségeivel és 
ezek mennyiben realizálódnak a feladatmegoldó tevékenységükben, (a tanév elején 
végrehajtott kiinduló kísérlet), másrészt az első osztályos oktatás mennyiben gyakorol 
kedvező hatást a belső tevékenység fejlődésére (a tanév közepén és végén végrehajtott 
kísérlet). 
A vizsgálathoz szükséges kísérleti eszköz könnyen elkészíthető, mindössze 10 db 
kockát kell az 1. sz. rajzon látható módon szögekkel ellátni és a szögeik mentén meg-
határozott hosszúságú, hurkokban végződő zsinórt felvezetni. A zsinór vezetésének irá-
nyát fokozatosan vékonyodó vonal szemlélteti a 2. sz. rajzon. 
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A kiinduló feladat megoldásánál a tanulónak figyelmesen meg kell néznie a „nyi-
tott borítékra" emlékeztető zsinórhálózatot, majd le kell bontania és ugyanúgy kife-
szítenie, mint ahogyan előzőleg volt. Attól függően, hogy sikeresen vagy sikertelenül 
próbálkozik-e a tanuló, a kísérleti csoportot két részre osztjuk. 
A „sikeres" csoportba tartozó tanulók általában néhány próbálkozás után helyesen 
oldják meg a feladatot, vagy kisebb pontatlanságokat követnek el, de megőrzik a zsinór 
vezetésének elvét. (A 'kísérletnél a zsinórt úgy rakja fel egy-egy sikertelen próbálkozás 
után a vezető, hogy azt a kísérleti személyek ne lássák!) Miután a kiinduló feladatot 
megoldotta a tanuló, következő lépésként azt kérjük, hogy a külső tevékenység ¡mellő-
' zésével mondja el a feladat megoldását. A „fejben" történő 'feladatmegoldásnak, nehéz-
ségi fokától függően három változata vari. 
a) „Egyszerű változat" az ún. természetes koordinációs hálózat szerinti megoldás. 
Ez esetben a tanuló annyiban vonatkoztat el a kiinduló feladattól, hogy az egyes koc-
1 Az ismertetésre kerülő kísérlet forrásmunkája: Ja. A. Ponomarjov, 1967. Znanyija, müs-
lényie i umsztvennoe razvityie. Moszkva. 
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kákát o s z t á l y a padja inak fogja fel és eszerint mondja el, h o g y me ly ik tanulótó l k e z d v e 
és m i l y e n sorrendben továbbítaná a zsinórt o l y m ó d o n , h o g y az e lőző f e ladatban lá to t t 
z s inórhá lózato t megkapja. 
b) „ B o n y o l u l t vá l tozat" a sz imbol ikus koordinációs há lózat , amikor a k o c k á k a t a 
kísérlet vezetője szóban számokkal (3. sz. rajz) v a g y betűkkel (4. sz. rajz) jelöli . 
.0 
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4. rajz 
Ennél a fe ladatnál a kísérletben rész tvevő tanulóknak „fejből" kell e lmondani a zs inór 
vezetését, anélkül h o g y a kockákat látná. (9 -5 -1 -4 -7 ismét 5 - 3 - 2 - 1 - 0 - 7 - 8 - 9 m a j d 6 és 
végül 3). 
c) „Legbonyolu l tabb vá l tozat" szerinti mego ldásná l a kísérleti s zemélynek a z t a 
f e ladato t adják, h o g y f igye lmesen bontsa le a zsinórt és mondja el a „b" v á l t o z a t m e g -
oldását. E z t köve tően az a fe ladata, h o g y az e lőző f e ladat ki indulási kockájáva l (9.) 
ellentétes i rányban l evő kockátó l (3) kezdje e lmondani a zs inór fe lvezetésének i rányát 
o l y m ó d o n , h o g y a „ny i to t t borítékra" emlékezte tő há lóza to t megkapja: 3 - 5 - 7 - 4 - 1 ismét 
5 - 9 - 6 - 3 - 2 - 1 - 0 - 7 - 8 és 9. 
A f e ladatok (a, b és c) megoldásának százalékos aránya a tanév során h á r o m a l k a -
lommal e lvégzet t kísérlet alapján a k ö v e t k e z ő képet mutat ja: 
A tanév elején végzet t első kísérlet a lka lmával a tanulók 45°/o-a a „s ikerte lenül 
próbálkozó" csoportba tartozott . E z az arány év közepére 21°/o-ra, m a j d a tanév v é g é n 
végzet t harmadik kísérletnél 7%-ra csökkent. 
A z „a" fe ladato t mego ldó tanulók száma 29%>-ról 37%>-r'a növekedet t , míg a bo-
nyolu l tabb „b" vá l toza to t a kezdet i 16°/o helyett , a tanulók 32%-a m e g o l d o t t a a har-
madik kísérlet során. A belső síkon v é g z e n d ő tevékenység fej lett szintjét i g é n y l ő „c" 
v á l t o z a t megoldási aránya is k e d v e z ő e n alakult a tanév során 10°/o-ról 24°/o-ra, ami 
arra utal, h o g y az első osz tá lyban f o l y t a t o t t oktatás-képzés hatására, különös tékintet te l 
a gondo lkodás t fej lesztő f e ladatmego ldó tevékenységre, je lentős fej lődés tapasz ta lha tó 
a gyermek gondolkodás i szférájában. 
A z e lőbbiekben ismertetett alapkísérletet k ö v e t ő v izsgá latok az alsó tagoza t I—IV. 
osztá lya iban b i z o n y o s szakaszosságát mutat ták a belső s íkon történő t evékenység fej-
lődésének. A z egyes szakaszok (alapszint; a reprodukció; a manipu lác ió ; a t ranszpo-
nálás; a vezérlés v a g y programozás szintje) je l lemzőinek megál lapí tásánál f i g y e l e m b e 
vették, h o g y a kísérleti személyeknél a f e ladatmego ldó tevékenység során menny ire m u -
ta tkoz ik meg az a lko tó képze le t , a külső szituáció hatására „vaktában" v a g y a t e v é -
kenység belső logikai rendszeréneik alapján próbálja-e mego ldani a tanuló a f e ladato t , 
a tevékenység során mennyiben képes megőrizni és fe l idézni a f e ladat végső célját, 
f i gye lmét meddig tudja összpontosítani , a kü l ső manipulác iós tevékenység és a „ f e jben" 
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végzett tevékenység .kölcsönhatása hogyan érvényesül, a megoldás mennyi időt vesz 
igénybe és közben milyen jellegű hibákat követ el és így tovább. 
A kísérlet tapasztalatait összegezve J. A. Ponomarjov arra a következtetésre jutott, 
hogy a minőségileg magasabbrendű szakaszokba történő átmenet közvetlenül összefügg 
azzal, hogy az oktatás mennyiben realizálja a gyermek fejlődési lehetőségeit, elsősorban 
azáltal, hogy a tanulóknál a „fejben" történő feladatmegoldás képességét bontakoztatja 
ki és ezáltal kiküszöböli a mechanikus „magoltatást", amely szinte szükségszerűen 
jelentkezik azoknál a tanulóknál, a/kik a belső síkon történő gondolkodási tevékenység • 
megfelelő szintjét nem érik el. 
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. DUBA GYULÁNÉ 
Szeged, Madách utcai általános iskola 
A levél tanítása az általános iskolában 
A levél nem önálló műfaj, csak keret, sajátos jellege, hogy közvetlen. A levél'keré- ' 
ten belül az alsó tagozatban csak elbeszélést írnak a tanulók. A felső tagozatban elbe-
szélést, leírást, illetve elbeszélést leíró részekkel, jellemzést és értékelést íratunk. 
A tanterv a negyedik osztályos fogalmazás tanításánál a következőket írja: 
„A levél tartalma (levélben is elbeszélhetjük, azt ami történik). A levélírás formai isme-
retei: a megszólítás, a búcsúzás és az aláírás. A keltezés. A boríték helyes címzése. Üdvözlet-
írás a levelezőlapra. A levelezőlapra írás formai ismeretei." 
A negyedik osztályban — a tapasztalat szerint — a tanulók többségénél ezek az 
ismeretek szilárdak. 
A levélről tanult ismereteiket az ötödik osztály nem bővíti. A tankönyv Petőfi: 
István öcsémhez c. versénél a feladatok 3. pontjában ad alkalmat a levélről tanultak 
felelevenítésére. 
„Már az alsó tagozatbán tanultatok a levélírásról. Tudjuk, hogy a levelet megszólítással 
kezdjük, búcsúzással és aláírással fejezzük be. Nagyon fontos a levélben a keltezés is. Vála- . 
szóljunk most Petőfi levelére levél formában!" 
*A feladatok 5. pontjában ezt olvadhatjuk: 
„Levél formájában számoljatok be nagyszüleiteknek, vidéki pajtásotoknak a gyakorlati fog-
lalkozásról, vagy egy úttörőélményről!" 
Hogyan készült a János vitéz? c. olvasmány után a feladatok 3. pontjának b) pont-
jában ezt olvashatjuk: 
„Petőfi felolvasása végére ért, költőtársai elragadtatással fogadták Kukorica Jancsi me-
séjét. Számoljatok be az eseményről levél formában!" / 
Még egy lehetőség kínálkozik ötödikben levélíratásra. Petőfi: Hortobágy, dicső 
rónaság c. költői levélrészletének tanításánál. A leírás szépségét, a tájhoz fűződő érzel-
meket itt is jól lehet gyakoroltatni. Jó példa anna'k a megfigyeltetésére is, hogy érzelem 
nélkül szürke az ember; nagyon szeretni, elragadtatva gyönyörködni is meg kell taní-
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